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På baggrund af en skærpet konkurrence specielt på chaufføromkostninger og med baggrund i det ny 
arbejdstidsdirektiv, som medfører yderligere begrænsninger på anvendelsen af chauffører, har ITD 
udarbejdet nogle værktøjer til optimering af chaufførressourcerne.  
 
  Metode:      
  
ITD har udarbejdet et analyseredskab, som på baggrund af en begrænset mængde data kan danne 
grundlag for en simulering af chaufførens arbejdstidsforbrug. Med dette redskab som udgangspunkt har vi 
sammen med en række virksomheder set på den muligheden for optimering af chaufførressourcerne 
under hensyn til de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rammer som virksomhederne operer 
under. 
 
  Empiri      
  
Der indgår en række forskellige godstransportfirmaer, som operer såvel indenfor national som 
international transport i analysen, optimeringen er dog afgrænset til at omfatte internationale 
landevejstransporter.  
 
  Resultater      
  
ITD vil på trafikdagene præsentere dels resultaterne fra de empiriske undersøgelser af den nuværende 
anvendelse af chaufførerne og dels de koncepter for en optimering af chaufføranvendelsen som er 
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